




































A case of ACTH secreting small cell lung cancer with 
various clinical manifestations
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い。そのため高コルチゾール血症に対する副腎皮質ホル
モン合成阻害薬の治療が推奨されている。本邦で使用可
能なのはメチラポン，トリロスタン，ミトタンである２）
が本症例では当初，血中コルチゾールが正常値であった
ため副腎皮質ホルモン合成阻害薬は使用しなかった。急
速に悪化する予後不良な異所性ホルモン産生腫瘍の治療
においては，高コルチゾール血症などの腫瘍随伴症候群
の予防や早期の診断，治療の導入が必要で注意を要する
と考える。
ま　　と　　め
　多彩な病態を呈し，異所性 ACTH産生によるクッシ
ング症候群を合併した肺小細胞癌を経験したので報告し
た。 
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